





















































かつ ｢体重は重要ではない｣と評価した群 (aschematic)に分け､外見に関する語 (太いという意味































































も短く､自己顔 (511.97ms)､自己名前 (527.95ms)､女性有名人顔 (521.00ms)､女性有名人名前
(525.88ms)､男性有名人顔 (523.66ms)､男性有名人名前 (523.67ms)に関する反応時間の間に有
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